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Presentamos a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: LOS 
SOFTWARES EDUCATIVOS  EN EL MEJORAMIENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL DEL INGLÉS EN 
ALUMNAS DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA”MARIA PARADO DE BELLIDO” YANACANCHA, PASCO  2012 el cual se ha 
elaborado con la finalidad de obtener el grado académico de Magíster en Administración 
de la educación. 
El presente trabajo de investigación es un aporte al desarrollo y conocimiento de nuestra 
realidad educativa con el fin de proponer nuevos cambios dentro de la educación, 
principalmente en el ámbito Pedagógico en la Educación Básica Regular. 
La investigación  pretende describir, comparar y proponer el Uso de los sofwares 
educativos y lograr superar la deficiencia encontrada en la expresión oral del área de inglés 
en los estudiantes de la institución educativa “María Parado de Bellido”  siendo la prioridad 
generar un aporte al sistema educativo que es el motivo de estudio. 
Con la presente tesis me propongo convertir la comunicación en el idioma inglés en un 
disfrute, en goce estético, queremos que los infantes e interesados se apropien del mundo 
abriendo su mente hacia otras culturas a través de los idiomas, humanizándolos, para que 
reflexionen y sean personas críticas. 
Dejo a conside|ración de ustedes el informe en espera de sus aportes para mejorar mi 
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La investigación titulada LOS SOFTWARES EDUCATIVOS  EN EL MEJORAMIENTO DE LA 
EXPRESIÓN ORAL DEL INGLÉS EN ALUMNAS DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA”MARIA PARADO DE BELLIDO” YANACANCHA, PASCO  2012. 
cuyo objetivo general fue: Determinar como los Softwares Educativos en la expresión oral 
del Inglés en las alumnas de segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 
”María Parado de Bellido” Yanacancha, Pasco  2012 
Para su aplicación se dió en una muestra no probabilística con 23 alumnos del grupo 
experimental con un diseño pre experimental con pre y post prueba con el propósito de 
validad la hipótesis general que anuncia Los Softwares Educativos influyen en la expresión 
oral del Inglés en las alumnas de segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 
”María Parado de Bellido” Yanacancha, Pasco  2012 
Las conclusiones finales afirman la hipótesis general y las hipótesis específicas brindando 
sugerencias para aplicar este tipo de proyecto como alternativa de solución a casos 











The research entitled LOS SOFTWARES EDUCATIONAL IN THE IMPROVEMENT OF THE 
EXPRESSION ORAL OF THE ENGLISH IN STUDENTS FROM SECOND GRADE OF SECONDARY 
LA INSTITUTION EDUCATIONAL "MARIA STOPPED OF BELLIDO" YANACANCHA, PASCO, 
2012. whose general objective was to: determine how educational software in the 
speaking of English in the second grade of secondary school students "Maria stopped of 
Bellido" Yanacancha, Pasco, 2012 
For your application is yield in a sample not probabilistic with 23 students in the 
experimental group design experimental pre with pre and post test with the purpose of 
validating the hypothesis general announcing the educational software influencing the oral 
expression of the English in the second grade of secondary school students "Maria stopped 
of Bellido" Yanacancha Pasco 2012 
The final conclusions affirm the general assumptions and scenarios specific to providing 
suggestions to implement this type of project as alternative solution to particular cases in 
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